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L EBm 100 peserta , terdiri daripada ' siswa dan siswi Uni-
versiti Malaysia Sabah 
(UMS), warga SK Kuala 
Kahaba, Keningau, serta 
penduduk Kampung Kuala 
Kahaba telah menyertai 
Program Retreat UMS 
yang diadakan di sekolah 
itu, baru-baru ini. 
Program bertemakan 
·Scaling Up Education in 
Community' itu adalah an- ' 
juran Program Pendidikan 
de,pgan Ekonomi (HT18), 
Fakulti Psikologi dan Pendi-
dikan UMS. 
~ 100 serta; Program Retreat UMS -
di SK Kuala Kahaba KeningQu 
" Saya y~kin dengan komitmen tinggi pihak UMS dalam 
membantu kemajuan pendidikan luar bandar melalui pelbagai 
'program termasuk retreat 'ini, akan membantu pembangunan 
pendidika'n anak-anak kita di 'Iuar bandar dengan perkongsian 
pintar yang berterusan ini." , 
PRANCHIS ANDIN 
Guru Besar SK Kuala Kahaba 
MOHO Syaabanizam menyerahkan sijil kepada Ketua 
Kumpulan UPM. 
i pedalaman 
Program selama empat 
hari itu bertujuan memberi 
peluang kepada siswa dan 
s~Vvimendapatpendedahan 
awal situasi pendidikan dan 
~ kehidupan sebenar 
masyarakat di pedalaman, 
terutama yang tidak pernah 
menjejakkan kaki di kawasan 
luar bandar. , 
Persatuan Warga Prihatin 
Sabah (SUEC) dan beberapa · 
pelajar HT18 Tahun 4. ' 
Beliau berkata sepanjang 
program berlangsung, be-
berapa mo~ul mata pelajaran 
kritikal iaitu Bahasa log-
geris, Matematik dan Saiits 
turut dibentangkan kepada 
pelajar tahap dua yang ber-
sandarkan konstruktivisme 
dengan inelibatkan pelb-
agai aktiviti yang Ihenarik 
serta menyeronokkan yang 
mampu menarik minat serta 
motivasi mereka un-
PRANCHIS menyerahkan hamper kepada kumpulan UM. 
P~nyelaras Program 
Pendidikan dengan Eko-
now (HT18) Tahun 3 Prof 
Madya Dr Khalid Johari 
berkata selain impak tinggi 
kepada bakal guru, ia juga 
menyumbang 
bakti kepada 
pelajar luar 
bandar , ' 
serta komu-
niti kam-
pungyang 
berpeluang 
mendapat 
suntikan 
seman-
gat dan 
pet:kong-
sian ilmu . 
daripada, 
peserta. 
Turut 
membantu 
dalampro-
gram itu ialah 
sukarelawan 
SESI Pem-
belajaran 
Modul 
Sains Eks-
.perimeh Ro-' 
ketBelon. 
tuk belajar. , 
Katanya antara 
mod- ul . 
PERSEMBAHAN tarian tradisi Murut daripada komuniti 
Kampung Kuala Kahaba. ' 
yang menarik ialah,Sains 
di mana pelajar berpelu-
ang menjalankan pelbagai 
eksperimen seperti roket 
belon dan pergerakan 
kereta mainan bagi mem-
bina pengetahuan mereka 
mengenai daya tenaga dan 
daya gesetan. 
, "Melalui modul Bahasa 
Inggeris pula, para 
pelajar telah 
kuti pel-
per-
"Tidak ketinggalan juga 
modul Matematik yang 
, melakukan pelbagai aktiviti 
seperti Sifir Muk~ Jam dan 
Teknik Mudah Jisim dan 
KOTTS," katanya. 
Khalid berkata turut 
meridapat perhatian ialah 
aktiviti asimilasi iaitu Jungle 
Trekking dan mendaki 
bukit yang bertu-
juan'mem- beri 
peluang 
kepa- da 
pedalaman. . 
Katanya antara bukit yang 
telah didaki ialah Bukit Ka-
lambuku, Bukit Manisill, 
Bukit Manisil 3, Bukit Mol-
sok dan Bukit Botak. 
Sementara itu, be,rucap 
merasmikan program itu, 
Guru Besar SK Kuala Ka-
haba ,yang juga pelajar Pro-
gram Ijazah Doktor Falsat'ah 
Fakulti .pendidikan UMS ', ' 
Pranchis Aridin berkata'pro-
gram itu yang dilaksanakan 
oleh pihak UMS niemberi 
impak tinggi ke arah mere-
alisasikan pendidikan abad 
ke-21, dengan pendedahan 
kemahiran serta kaedah 
pehgajaran yang menguji 
aras pemikiran tinggi murid 
melalui aktiviti yang 
dilak - ' sanakan 
peser- tao 
ya-
den-
komitmen tinggi pihak UMS 
dalam membantu kemajuan 
, pendidikan luar bandar 
melalui pelbagai program 
termasuk retreat ini, akan 
membantu pembangunan 
, pendidikan anak-anak kitil di 
luar bandar dengan per kong-
sian pintar yang berterusan 
ini," katanya. 
Pengarah Retreat Mohd 
Syaabanizam Lampi d~lam 
ucapannya menyuarakan 
harapan bagi kejayaan mu-
rld-murid SK Kuala Kahaba 
walaupun rilereka tinggal 
jauh di ped~laman. 
Para peserta dalam ka-
langan siswa dan siswi 
berpendapat pelbagai pen-
galaman dan pengetahuan 
baharu bukan sahaja menge-
nai pendidikan.dan kehidu-
pan komuniti di kawasan 
pedalaman tetapi juga dari 
segi pengurusan progtl.\m 
serta kerjasama baik bersama 
koinuniti Kampung Kuala 
Kahaba. 
Hadir sarna pada program 
itu ialah Yang Dipertua Per-
satuan Ibu Bapa dan Guru 
(PIDG) SK Kuala Kahaba ' 
Sokilim Andamat, Penolong 
Kanan 1 Jaurin Madasin, 
Pengerusi 1KKK Manuii , 
Labansin serta 'penduduk 
seterhpat. 
Majlis itu dimeriahkan lagi 
dengan persembahan Malam 
Kebudayaa,n Komuniti, 
persembahan tarian k~-
, . polan tarian lestari Kahaba, 
koir AJK Pelaksana dan pe-
nyampaian hadiah kumpulan 
murid sebagai peserta. 
$EBAH~GIAN siswa slswl 
yang mengikuti aktlvlti 
Jungle Trekking. 
